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1 Mettant à contribution plusieurs documents persans publiés et inédits, cet ouvrage très
original est consacré à l’investigation des assises économiques d’un fonctionnaire qajar,
Manūčehr Ḫān. Prisonnier de guerre d’origine arménienne et né à Tbilissi, Manūčehr Ḫān,
qui était eunuque, se convertit à l’Islam et entra au service de la cour qajare. Favorisé par
Fatḥ-  ⁽Alī  Šāh,  il  fit  une  carrière  brillante,  et  occupa  le  poste  de  gouverneur
successivement dans plusieurs provinces.  L’article bien documenté de Nobuaki Kondo
illustre en détail comment une élite convertie faisait fortune et s’efforçait de la garder.
Cette étude d’un cas particulier nous fournit une clé pour comprendre le processus de
constitution et  de  fonctionnement  des  bases  socio-économiques  des  militaires  et  des
dignitaires au service du gouvernement qajar, question peu abordée jusqu’à maintenant.
L’examen  minutieux  du  style  des  documents  persans  cités  constitue  également  une
contribution  précieuse  à  la  paléographie  des  archives  persanes,  dont  l’utilisation
systématique vient seulement d’être amorcée.
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